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 Sekolah dipandang dapat memenuhi kebutuhan siswa dan menentukan 
kualitas kehidupan siswa di masa depan. Pandangan siswa mengenai dirinya saat 
ini dan masa depan akan mempengaruhi cara melaksanakan tugas di sekolah. 
Tuntutan orang tua atau masyarakat yang memandang bahwa prestasi diperoleh 
dari nilai menyebabkan siswa merasa tertekan, sehingga siswa lebih berorientassi 
pada nilai bukan pada proses. Prestasi akademis tidak hanya ditentukan oleh 
kecerdasan tetapi  juga kepribadian dan konsep diri. Siswa dengan konsep diri 
positif akan merasa yakin terhadap kemampuannya, sedangkan siswa dengan 
konsep diri negatif cenderung pesimis. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 
hubungan konsep diri dengan intensi mencontek pada siswa kelas XII SMA 
Negeri 1 Plaosan Kabupaten Magetan. 
 Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan skala konsep diri dan 
skala intensi mencontek yang disebarkan kepada 69 subjek penelitian. Skala 
konsep diri terdiri dari 19 item dengan α = 0,8,  dan skala intensi mencontek 
terdiri dari 27 item dengan α = 0,884. Teknik analisis data yang digunakan untuk 
menguji hipotesis yang diajukan adalah teknik Korelasi Product Moment. 
Berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukkan adanya hubungan negatif 
dan signifikan antara konsep diri dengan intensi mencontek yang ditunjukkan oleh 
angka korelasi rxy = -0,339 dengan signifikan 0,004 (P<0,01). Hubungan kedua 
variabel tersebut berarti semakin tinggi tingkat konsep diri siswa maka akan 
semakin rendah  intensi mencontek, sebaliknya semakin rendah tingkat konsep 
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             School is seemed to provide the needs of students and determine their 
quality of life in the future. Student’s overview about himself ‘now and later’ will 
much affect the way they do the school tasks. The social assumption which stated 
that student’s achievement can only be seen from their score depresses student 
very much. As the result, students get used to orient more on the final score than 
the process. In fact, academic achievement is not only determined by the 
knowledge, but also the personality and self-concept. Students with positive self-
concept will be confident of their ability, while students with negative self-
concept will rather be pessimistic. This research is aimed to determine the 
relationship between self concept and the intensity of cheating on students class 
XII of SMA Negeri 1 Plaosan Magetan.  
             The researcher collects the data using self-concept scale and cheating 
intensity scale that had been distributed to 69 subjects of the research. Self-
concept scale consisted of 19 items with α = 0.80 and cheating intensity scale 
consisted of 27 items with α = 0.884. The technique of data analysis used to test 
the hypothesis is Product Moment Correlation Technique.  
Based on the results of the analysis, a negative and significant relationship 
between self-concept and the intensity of cheating is indicated. It is drawn by the 
number of correlation rxy = -0.339 with 0,004 (P<0,01 ) level of significant. This 
means that the higher level of student’s self-concept, the lower the intensity to 
xviii 
 
cheat. Yet, the lower the student’s self-concept, the higher the intensity of 
cheating. 
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  ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻠﻰ اﻟّﻄ ﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒّ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ  إدارة اﻟﻨّﻔﺲ و اﻟﻐﺶّ  ﻋﻼﻗﺔم ،  2102ﻣﺮأة اﻟﺼّ ﺎﳊﺔ، 
ﲝﺚ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﰲ ﻛﻠﻴ ّ ﺔ اﻟﻨﻔﺲ، .  ﻣﺎﻛﺘﺎن وﺳﺎنﻓﻼ 1 اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
  .ﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺎﻻﻧﺞﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧ
  أرﻳﺲ ﻳﻮأن ﻳﻮﺳﻒ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ:        اﳌﺸﺮف
  اﻟﻐﺶّ  –إدارة اﻟﻨّﻔﺲ :   اﻷﺳﺎﺳﻴ ّ ﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت
و ﲢﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﻼب ﰲ  أن ﲢﺘﺎج ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻄﻼب ﺴﺘﻄﻴﻊﺗ ﻌﱪ اﳌﺪرﺳﺔﺗ
 اﳌﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔﺗﺆﺛﺮ  واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ زﻳﺎرﺗﻪ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﻮلﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ و . ﺣﻴﺎة اﳌﻘﺪم
 اﻟﻄﻼب اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ أن اﻻﳒﺎزات اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون أو اﻵﺑﺎء ﻣﻄﺎﻟﺐ. ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ  اﻟﻘﻴﻤﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﳓﻮ أن اﻟﻄﻼب ﻫﻢ ﺣﱴ، ﺑﺎﻻﻛﺘﺌﺎب ﻟﻠﺸﻌﻮر ﺳﺒﺐ
ﺷﺨﺼﻴﺔ  وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﻟﻔﻜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﲢﺪﻳﺪﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ و . اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
 ﰲ ﺣﲔ .ﻗﺪرﺗﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻻﳚﺎﰊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات ﻣﻊ ﺳﻴﻘﻮم اﻟﻄﻼب . اتﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬو 
اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﻛﺎن اﳍﺪف .ﲤﻴﻞ ﻟﻠﺘﺸﺎؤم ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﻃﺎﻟﺐ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻐﺶ إﱃ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻓﺼﻞ  ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺬات ﻣﻔﻬﻮم ﺑﲔ
 .ﻓﻠﻮﺳﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎﻏﺘﺎن 1
وﻳﺘﻢ  ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﺳﱰﺟﺎع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 91ﻣﻦ  ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات ﻳﺘﺄﻟﻒ 96 اﻟﺒﺤﻮث ﳌﻮاﺿﻴﻊ ﻟﻠﻐﺶ ﻧﻴﺔ ﻧﻄﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ
  .α = 488.0ﻣﻊ ﺑﻨﺪا 72 ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻠﻐﺶ ﰲ واﻟﻨﻴﺔ، 8.0 = α ﻣﻊ ﺑﻨﺪا
  .ﳊﻈﺔ ﺒﺎطاﻻرﺗ اﳌﻨﺘﺞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻘﻨﻴﺎت
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ و  وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
 400,0ﻣﻊ ﻫﺎم   933,0- = yxrأرﻗﺎم  اﻟﱵ أﺑﺪاﻫﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻐﺶ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺬات
ﻣﻔﻬﻮم  اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﲏ أن اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ. )10,0<P(
 xx
 
 ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات ﻣﻦ ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷدﱏاﳌ، ﰲ ﺣﲔ أن ﻟﻠﻐﺶ ﻧﻴﺔ واﳔﻔﺎض اﻟﺬات
 .ارﺗﻔﺎع ﰲ اﻟﻐﺶ ﻧﻴﺔاﻟﻄﻼب، و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
